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1.	El	entorno	fílmico	y	el	oficio	de	arquitecto	 	 	 				
La	mayor	potencia	del	cine	es	su	naturaleza	de	“método	sentimental	de	transmisión	
de	 ideas”;	 ideas	que	serían	mucho	más	complejas	de	explicar	en	otros	 formatos.	
Para	 ello,	 el	 cine	 escoge,	 proyecta	 y	 construye	 escenarios	 destinados	 a	 provocar	
determinadas	 percepciones	 en	 el	 espectador:	 a	 menudo,	 como	 extensión	 de	 la	
trama	argumental	o	complemento	de	los	sentimientos	de	los	personajes	—que	serían	




























dos	que	deberán	construirlo;	Coordina	 las	distintas	disciplinas;	 y	 asume	 fuertes	
responsabilidades	financieras,	y	civiles.
El	presente	escrito	se	basa	en	plantear	la	relación	entre	lo	natural	y	lo	artificial	a	
partir	del	análisis	de	Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera,	película	realizada	por	








Arquitectura y naturaleza en el 
























doctoral,	Arquitectura y cine: 




































el	paisaje	 en	 su	 acepción	más	 amplia,	 como	 la	 “forma”	que	 toma	el	 entorno	en	
nuestro	 imaginario	 y,	 por	 lo	 tanto,	 como	 construcción	 abstracta	 de	 la	 mente	
























visto?	Al	 contrario,	 creo	 que	 los	 conocimientos	 teóricos	 tienden	 a	 dificultar	 la	
comprensión	de	las	obras	artísticas	porque	las	traducen	a	otros	lenguajes,	mostrán-
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como	La casa y la vida japonesas	
de	Bruno	Taut,	(1936)	
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escrito	 la	 palabra	 “cerrar”.	 Interrumpiendo	 la	 conexión	 de	 la	 persona	 con	 su	
entorno,	a	través	de	la	vista	o	la	respiración,	se	impide	así	el	fluir	entre	la	naturaleza	
y	la	persona,	y	con	ello,	la	vida.
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por	la	misma	energía	que	la	naturaleza,	acusando	su	mismo	placer	y	dolor;	provo-
cando	 sufrimiento	 cuando	 se	 apartan	 de	 ese	 devenir:	 ésta	 idea	 se	 hace	 patente	
durante	las	escenas	en	las	que	el	monje	pinta	un	sutra	en	el	suelo	de	madera	usando	
la	cola	de	su	gato.12




























es	especialmente	visible	en	 los	manifiestos	elaborados	durante	 las	 vanguardias	de	
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la	vida	que	se	narra	en	Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera.
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